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Popis časopisa koje biblioteka FPN-a prima u umjenu 
za .. Političku misao.< 
Domaći časopisi 
l. Casopis za suvremenu povijest 
Institut za bisroriju radničkog pokreta, Zagreb 
2. Anali Pravnoe fakulteta 
Pravni fakultet, Beograd 
3. Zbornik radova Pravnog fakulteta o Stplitu 
Pravni fakultet, Split 
4. Historijski zbornik 
Povijesno društvo Hrvatske, Zagreb 
5. Forum 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 
6. Teorija in pra ksa 
Fakulteta za sociologija, novinarstvo in politične vede, L jubljana 
7. Međunarodni problemi 
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 
8. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 
Pravni falruJtet, Zagreb 
9. Godišnjak Pravnog fakulteta o Sarajevu 
Pravni 1akultet, Sarajevo 
10. Gledišta 
Beogradski univerzi tet j Rcpubli&a konferencija SSOS, Beograd 
ll . Nale teme 
Centar za idejno-teorijski raci CK SKH V. Bakarić, Zagreb 
12. Sncljalizam 
ffiO Komunist, Beograd 
13. Pregled 
Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 
14. Zbornik ndova Pravnog fakulteta u NIJu 
Pravni fakultet, Ni! 
15. StanovniJtvo 
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Institut društvenih nauka-Centat' za demografska istraživanja, Beograd 
16. The new Yugoslav law 
Institut za uporedno pravo, Beograd 
17. Zbornik 
Centar za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, Slavonski Brod 
18. Komuna 
Stalna konferencija gr<ldova i općina Jugoslavije, Beograd 
Bibliografija .•. , Pol.it. mu110, Vol. XXliJlii~J. NO. f , rtr. 1r7-Uif . 
19. Arhiv za pravne i društve11e nauke 
Savez udruženja pt·avnika Jugoslavije 
20. Pitanja 
Centar dtuštvenih djelatnosti SSOH, Zagreb 
21. Naša z<1konitost 
Savez društava pravnika Ilrvatske, Zagreb 
22. Novinarstvo 
Jugoslavenski institut za novinarstvo, Beograd 
23. Socijalna politika 
Jugosllovenska konferencija za ;socijalne delatnosti, Beograd 
24. Prilozi 
Insti Lu l za istoriju, Sarajevo 
25. J ugoslovenska revija za mectunlll'odno pravo 
Jugoslovenska udruženje za medunarodoo pravo, Beograd 
26. Odjek 
Kulturn~prosvjetna zajednica BjH, Sarajevo 
27. Kulturni radnik 
Kulrt:umo-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb 
28. Zadarska revija 
Narodni list, Zadar 
29. Mogućnosti 
Književni krug u Splitu 
39. Istra 
Istarska naklada, Pula 
31. Stvaranje 
Savez književnika CG, THograd 
32. 15 dana 
Radničko sveučiMte Moša P ijade, Zagreb 
33. Kullurni život 
Savez kultumo-prosvel:n.ih zajednica Jugoslavije, Beograd 
34. Geografski glasnik 
Savez geografSlcih društva Hrvatske, Zagreb 
35. Ekonomska revija 
Zveza ekonomist.ov Slovenije. Ljubljana 
36. Godišnjak 
Centar za marksističko obrazovanje, Banja Luka 
37. Sociolocija sela 
Institut za dru§tvena. istraživanja Sveučlišta u Zagrebu, Zagreb 
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38. Svesci 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb 
39. Kadrovi i rad 
Ekonomski insUtut, Zagreb 
40. Zbornik radova 
Politička škola JNA, Beograd 
41. KultUI'B 
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 
42. Ovdje 
Kulturno-prosvjetna zajednica CG, Tit.ograd 
43. Ideje 
Savez soc.ijalisl:ičke omladine Jugoslavije, Beograd 
44. Pogledi 
Marksistički eentar, Split 
45. Bulletin sclentilique 




Republička konferencija SSO BiH, Sarajevo 
48. Obnovljeni ilvot 
Filoz<>fs:ko-teološlci institut Družbe Isusove, Zagreb 
49. Primijenjena psihologija 
Društvo pt;lhologa Hrvalske, Zagreb 
50. Sociološki pregled 
Srpsko sociološko društvo, Beograd 
51. Zbornik za društvene nauke 
Matica srpska, Novi Sad 
52. Problemi 
RK ZSMS, Ljubljana 
53. Pro;pevki za zgodovino delevskega gibanja 
InšiJtut za zgodovino delevskega gibanja, Ljubljana 
54. Glasnik 
lnstitutot za nacionalna historija, Skopje 
55. Covjek i proslor 
Društvo arhitekata Hrvatske, Zagreb 
56. lstorijlki zapisi 
Istorijski institut CG, Tlt<>grad 
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57. Revija za sociologiju 
Sociol~o društvo Hrvatske, Zagreb 
58. Radovi 
Filozofski fakultet u Zadru, Zadar 
59. Opredjeljen ja 
Marksistički centar V. Vlahović, Sarajevo 
60. Zbornik radova 
Filosofski fakultet, Niš 
61. Istraživ anja 
Filozofski fakultet - Insti1ut za istoriju, Novi Sad 
62. Marksistička misao 
Mark:.sistički centar CK SKS, Beograd 
63. Obeležja 
NIP Jedilllstvo, Priština 
64. Praksa 
Marksistićki centar CK CG, Titograd 
65. Aathropos 
Društvo psihologov Slovenije i Slovensko filosofsko društvo, Ljubljana 
66. Dometi 
Izdavački centar, Rijeka 
67. Radio Sarajevo - Treti program 
Radio Sarajevo, Sarajevo 
68. Zena 
Konferencija za društveni položaj žena i porodice RK ISRNH, Zag.r:·eb 
69. Dijalog 
IRO Veselin Masleša, Sarajevo 
70. Revija rada 
lnstiiut za dokumentaciju zaštite na radu E . .Kardelj, Niš 
71. Madcsizam u svetu 
IRO Komtm.ist, Beograd 
72. Marksističke teme 
Marksistićkd centar Univerz'iteta u Nišu, Niš 
73. Argumenti 
Centar za idejno-teorijski rod OK SKli, Rijeka 
74. Socijalizam u svetu 
mo Komunist i Medunarodna tribina Socijalizam u svetu, Beograd 
75. Radovi 
Institut za hrvatsku povijest, Zagreb 
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76. Godišnik na Institutot za sociološki i političko-pravni istražuvanja 
Univerzitet K iril i Metodij, Skopje 
77. Spone 
Opštinska samointcres:na upravna zajednica kullure, Tit.ograd 
78. Cr kva u svijetu 
Splitska nadbiskupija, Split 
79. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
Pravni fakultet, Rijek:1 
80. Trete prognma na Radio Skopje 
Radio Skopje, Skopje 
81. Pregled privredne suradnje SRH za zemljama u razvoju 
Institut 7.a zemlje u razvoju, Zagreb 
82. Pravo i samoupravljan je 
Viša upravna škola, Sarajevo 
83. Istorija XX v eka 
Institut za savremenu istoriju, Beograd 
84. Sveske 
Marksistički studijski centar V. Vlahović, Sarajevo 
85. Mesečni bilten 
lnstitul za međunarodne odnose, Novi Sad 
86. Inlormacije 
Jugoslavenski centar za samoupravljanje E. Kardelj, Ljubljana 
87. Marksistička obrazovanje 
Skolska knjiga, Zagn~b 
88. Kumrovečki zapis i 
Politička škola J. B. Tito, Kumrovec 
89. Povijesni prilozi 
Institut za historiju radničkog pokreta, Zagreb 
90. Filozofska i straživanja 
Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 
Strani časopisi 
l. Kommunist 
Izda t.elstvo Pra vd a, Moskva 
2. Voprosy ekonomiki 
Pravda, Moskva 
3. Voprosy istom 
Pravda, Moskva 
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4. Voprosy istorli KPSS 
Pravda, Moskva 
5. Novoe vrcmja 
Trud, Moskva 
6. Ru skyj ja.zyk v škole 
Prosvečenit>, Moskva 
7. Mirovaja ekonomika i meždunarodnije otnošenija 
Pravda, Moskva 
8. Sprawy miedzynarodo we 
Polski lnstytut Sraw miezdynarodowych. Warszawa 
9. Wcltwirtschaft 
ln.'\titut fUr Wcltwirtscbaft, Kiel 
10. Bibliographie mensuelle 
Nations Unies, Geneva 
ll . Studi di sociologia 
Universita cattolica, Milano 
12. Vestnik Leningradskogo Universitete 
Izdatelstvo lcningradskogo Universitete, Leningrad 
13. Trudove 
Visš instiLut Karl Marks, Sofija 
14. Rcvuc Socialisme 
Institut Emile Vandervelde, Bruxelles 
15. Economica 
London School of Economics and Political Science, London 
16. Il Mulino 
So(.ieta editrice il Mulino, Bologna 
17. Economie et politique 
Economie et politique, Pa t·is 
18. ll Politico 
Universita degli studi di Pavia, Pavia 
19. R evue du travail 
Bureau internationale du travail, Geneva 
20. Ostelll'opa 
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Deutsche Gesellschait fUr Osteuropah_.u:nde -Deutsche Verlagsanstalt, Stu-
ttgart 
2.1. Staat und Recllt 
Akademie fi..ir Slaats- tUn d Rechl.swissenschruft der DDR, Berlin 
22. Einheit 
Zentralkomitee des Sozialistischen Partei Deutschlands, Berlin 
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23. Revista dc es tidios politicos 
Centro de es1udios constitutionales, Madrid 
24. Die neue Gesellschaft 
Verlag IIleue Gesellschait, Bonn 
25. Review of P olitics 
University oi Notre Dame. USA 
26. Cahiers du communisme 
Comite central du parti communiste, Paris 
27. Political Affairs 
Politicat Affairs Publisbers Inc. New Yor k 
28. Revuc de !'Unesco pour la science de J>informatioo 
Nations Unies, Paris 
29. Voprosy psihologii 
Pedagogi:ka, Moskva 




32. Politique etrangere 
Institut f.ranc;ais dos relations internationales, P aris 
33. Dulletin analitique dc documentation 
Prcsses de la Fondatioo nationale des sciences politiqUES, Pmis 
34. Vi"rteljahrcsschrift ffrr Sozial- und Wirtschaftsgesch.ichte 
Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 
35. P:utisan ltevicw 
Boston University, Boston 
36. Journal of Conflict Resolution 
Sage P ublications, Beverly Hills 
37. Polish soc.jological Bulletin 
Ossolineum, Wfil"S7..awa 
38. Europa Archiv 
Verlag fiir internationale Politik, Bonn 
39. Economics of Planning 
Centre for Russian and East Europen Studies, Birmingham 
40. Usteneichischc Monatshc(te 
Bundespatlteiorganisation der OVP, Wien 
41. Journal of social issues 
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The Society for the P sychologie<ll Study of Social Issues, Los Angeles 
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42. Qualesloria 
Istituto regionale per la storia del movimento diliberazione il'lel Friuli - Ve-
nezia Giulia, Trieste 
43. Filosoficlcy časopis 
Ceskoslovenska Akedemie Ved, Praha 
44. Journal of Pollties 
Department ot Political Science, Urrivcrsity oi Florida, Ga:inesville 
45. Western Politiw l Quarterly 
University of Utah, Salt Latka City 
46. Revue rou:maine d'~tudes internntionnlcs 
Editura Acadcm.iei Republicii socialiste, Bucarest 
47. Polish western Affairs 
lnstytut zachodni, Poznan 
4a. Critica sociale 
Critica sociale Nuova Editrice, Milano 
49. Bericllte des Bundesinstilub f iir om,;ssenschaftlicbe und internationale Stu-
die:n 
Bundesinstitut fUr ccc., Koln 
50. Osterreichiseh e Ostbefte 
Oster:reichisches Ost- und Siidosteuropa Institut, Wien 
51. Izvestija akademjj nauk-Serija geogrufičeskaja nauka 
MOSikva 
Priredila : 
Elza Sutlić 
